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原发性高血压个体非杓型血压模式研究文献综述 Ξ
Analysis of risk factors associated with non - dipper hypertension through literature review1 ZHAO Ben -
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　　原发性高血压人群中估计有 25 %是非杓型高血压 ,非杓





111 　年龄 　国外大样本 (n = 7 860)回顾性研究资料显示 ,调整
性别、高血压和居住地后非杓型血压的数量仍与年龄相关。研
究者发现非杓型血压模式发生的概率在 20～30 岁间增加了
0193 倍 ;30～60 岁间增加了 218 倍 ;60～80 岁增加了 517 倍 ,随




















113 　性别 　由于原发性高血压昼夜间血压节律的变化 ,一些
研究发现心血管的适应有性别差异。在女性 ,发现左室质量/
左室质量指数 (LVM/ LVMI) 的增加 ,与缺乏正常的夜间血压下



















压升高 ,然而低盐饮食时夜间血压下降 [7 ] ,并且有一些或全部非
杓型血压恢复到杓性血压[8 ] 。研究者也发现高血压钠不敏感个




节律受到肾功能和盐新陈代谢的影响 [9 ] 。钠限制降低血压被
认为是高血压管理中最重要的生活干预措施之一。在没有肾
病和糖尿病的个体中 ,当单独改变生活方式不能把血压降低到
140/ 90mmHg 以下时 ,利尿治疗 (较显著的是噻嗪类利尿剂) 是
推荐的首选药物治疗方法。所以 ,限制钠盐和利尿治疗 ,既可
恢复杓性血压 ,同时减少了心血管疾病发病的危险 ,因此限制
钠盐和利尿治疗具有双重的治疗效果 [9 ] 。
212 　更年期 　更年期后女性与同年龄男性相比 ,多经历血压
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突然增高 ,提示更年期伴随雌激素水平改变可能对血压升高发
挥作用[10 ] 。ABPM显示更年期后夜间血压下降幅度减少 ,不接
受雌激素替代治疗与接受雌激素替代治疗的女性相比 ,前者罹
患非杓型血压者较多 [11 ] 。患有高血压病的绝经期女性 ,一组
(治疗组)接受经皮用 17β雌二醇 ,另一组 (对照组) 用安慰剂 ,
36h 后 ,治疗组夜间血压降低 ,恢复杓型血压节律 [10 ] 。
有报道雌激素治疗与静脉血栓栓塞、中风危险增加有




213 　睡眠呼吸暂停 (Sleep apnea ,SA) 　研究发现高血压合并阻
塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 或睡眠呼吸障碍 (SDB) ,血压非杓型
比率高 ,OSA 与血压有明显关联 ,不受年龄等因素的影响 ,随
着 OSA 加重 ,夜间血压下降幅度明显减弱 [14 ] 。
持续气道正压 (Continuous positive airway pressure ,CPAP) 治
疗 OSA 被认为是有效的 ,患有 OSA 和 SDB 的个体 ,发生高血
压、中风等心血管并发症的危险性增加 ,同时白天过度嗜睡 ,降
低工作效率。因此对于患有 OSA 的患者 ,CPAP 治疗能降低血
压和改善生活质量 ,减少过渡嗜睡、提高注意力和识别能
力[15 ] 。
迄今为止 ,还没有发现 CPAP 有恢复血压昼夜正常节律状
态的作用。非常有必要选择高血压合并 OSA 同质样本 ,采用
随机化、双盲和对照控制良好的设计 ,深入研究 CPAP 对血压
节律状态的作用。
214 　睡眠质量 (Sleep quality) 　在没有 SA 的个体中 ,应用 24h
ABPM和腕部活动描记图 (wrist actigraphy) 测定非杓型血压模
式与睡眠活动的关联性。发现在报告睡眠较好的个体与报告
睡眠一般和不好的个体相比 ,前者夜间血压下降幅度明显 [16 ] 。
夜间血压下降幅度小的个体睡眠质量较差、睡眠稳定状态少 ,
夜间醒来次数多 ;同时多导睡眠图 (PSG) 测定伴有较高频率的
微觉醒 (Microarousals)和较少的深睡波 [17 ] 。
然而不是所有的研究资料都证实睡眠质量和血压昼夜节
律状态有关 ,研究结论矛盾性可能是由于方法学的差异所致。
同一个研究对象在连续的 ABPM 测量中 ,由于 ABPM 的影响 ,
血压可能降低 ,从而影响个体血压的节律状态。








的愤怒、敌意、抑郁和较低水平的社会支持、自我效能 (Self - ef2





















对非杓型血压起着一定的作用 [20 ] 。然而对于那些反常的血压
杓型机制还没有完全的了解。
与非杓型血压相关的因素是复杂的 ,哪些因素可给予有效
的干预 ? 根据非杓型血压和钠敏感之间的这种潜在的关联性 ,
对高血压个体 ,给予低盐饮食和利尿剂治疗 ,发现非常有助于
非杓型血压转变为杓型。根据睡眠呼吸暂停 (SA) 与血压节律
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率仍达 70 %以上[2 ] 。肝移植是目前唯一有效的治疗方法 ,但










生争取了时间 ,使受损的肝脏有机会再生 ,同时加以综合治疗 ,
而使肝功能及全身其他重要器官功能得以好转以至恢复 ,挽救
患者的生命[3 ] 。




好转。重肝早期治愈率 9117 % ,中期治愈率 6111 % ,晚期治愈
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